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年度 学部別学年別履修者数一覧
※ 2008年度新設学部
学 部 年 次 司 書 司 書 教 諭
文
1 5 9 1 1
2 6 6 1 8
3 7 8 2 3
4 7 6 9
学 部 合 計 2 7 9 6 1
経 済
1 1 1
2 2 1
3 6 2
4 8 0
学 部 合 計 1 7 4
経 営
1 1 0
2 6 0
3 1 0
4 2 0
学 部 合 計 1 0 0
理
1 0 0
2 2 1
3 4 0
4 2 0
学 部 合 計 8 1
社 会
1 1 0 0
2 1 1 2
3 1 5 0
4 3 0 0
学 部 合 計 6 6 2
法
1 5 0
2 8 3
3 1 3 2
4 6 0
学 部 合 計 3 2 5
観 光
1 3 0
2 1 2
3 1 0
4 1 1
学 部 合 計 6 3
コ ミ ュ ニ テ ィ 福 祉
1 2 0
2 4 0
3 1 0
4 1 0
学 部 合 計 8 0
現 代 心 理
1 3 0
2 5 0
3 5 0
4 8 1
学 部 合 計 2 1 1
異文化コミュニケーション※
1 2 0
2 4 0
3 2 1
4 2 0
学 部 合 計 1 0 1
大 学 院 1 0 7
科 目 等 履 修 生 0 0
合 計 4 6 7 8 5
法律上の
科目系列 科目コード 科 目 名 担 当 者 一 覧
ア GX552 生涯学習概論（学・司） 萩 原 建次郎 兼 任 講 師
GX551 生涯学習概論1 山 嵜 雅 子 専 任
イ GX532 図書館概論（A） 中 村 百合子 専 任
GX533 図書館概論（B） 中 村 百合子 専 任
ウ GC331 図書館経営論 永 田 治 樹 専 任
エ GC332 図書館サービス論 宮 部 賴 子 兼 任 講 師
オ GC333 情報サービス概論 小 田 光 宏 兼 任 講 師
カ GC334 レファレンスサービス演習（A） 中 村 百合子 専 任
GC345 レファレンスサービス演習（B）
キ GC335 情報検索演習（A） 海 野 敏 兼 任 講 師
GC346 情報検索演習（B）
ク GC301 図書館資料論 中 村 百合子 専 任
ケ GC336 専門資料論 永 田 治 樹 専 任
コ GC337 資料組織概説 永 田 治 樹 専 任
サ
GC338 資料組織演習・分類（A） 鴇 田 拓 哉 兼 任 講 師
GC339 資料組織演習・分類（B）
GC340 資料組織演習・目録（A） 折 田 洋 晴 兼 任 講 師
GC341 資料組織演習・目録（B）
シ GC342 児童サービス論（A) 汐 﨑 順 子 兼 任 講 師
GC347 児童サービス論（B)
GC310 図書館実習 中 村 百合子 専 任永 田 治 樹 専 任
ス GC311 図書及び図書館史 小 黒 浩 司 兼 任 講 師
セ GC344 資料特論 小 黒 浩 司 兼 任 講 師
ソ [ 社 ] コミュニケーション論 櫻 井 厚 [社会学部所属]
[ 社 ] コミュニケーションの理論
タ GX525 視聴覚教育メディア論 山 田 悠紀雄 兼 任 講 師
チ GC343 図書館特論 宮 部 頼 子 兼 任 講 師
ツ GC351 学校経営と学校図書館 中 村 百合子 専 任
ア 生涯学習概論 コ 資料組織概説
イ 図書館概論 サ 資料組織演習
ウ 図書館経営論 シ 児童サービス論
エ 図書館サービス論 ス 図書及び図書館史
オ 情報サービス概説 セ 資料特論
カ レファレンスサービス演習 ソ コミュニケーション論
キ 情報検索演習 タ 情報機器論
ク 図書館資料論 チ 図書館特論
ケ 専門資料論 ツ 学校図書館法関連科目
年度 司書課程 担当科目・教員一覧
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法律上の
科目系列 科目コード 科 目 名 担 当 者 一 覧
ア GC351 学校経営と学校図書館 中 村 百合子 専 任
イ GC301 図書館資料論 中 村 百合子 専 任
GC337 資料組織概説 永 田 治 樹 専 任
ウ GC352 学習指導と学校図書館 中 村 百合子 専 任
エ GC353 読書と豊かな人間性 米 谷 茂 則 兼 任 講 師
オ GX525 視聴覚教育メディア論 山 田 悠紀雄 兼 任 講 師
GX532 図書館概論（A） 中 村 百合子 専 任
GX533 図書館概論（B） 中 村 百合子 専 任
GC333 情報サービス概論 小 田 光 宏 兼 任 講 師
ア 学校経営と学校図書館
イ 学校図書館メディアの構成
ウ 学習指導と学校図書館
エ 読書と豊かな人間性
オ 情報メディアの活用
●学校図書館司書教諭コース
法規上の科目系列
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年度 司書課程修了者数一覧
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年 度 2011
学 部 学 科 司 書 司書教諭
文
キ リ ス ト 教 0 0
英 米 文 0 0
史 1 0 1
心 理 0 0
教 育 0 0
教 育（初等） 0 0
日 本 文 0 0
フ ラ ン ス 文 0 0
ド イ ツ 文 0 0
文 学 科（英） 4 1
（独） 2 0
（仏） 2 0
（日） 1 4 4
（文芸・思想） 1 0 0
学 部 合 計 4 2 6
経 済
経 済 1 0
経 営 0 0
会計ファイナンス 2 0
経 済 政 策 1 0
学 部 合 計 4 0
経 営 経 営 0 0国 際 経 営 0 0
学 部 合 計 0 0
理
数 学 0 0
物 理 0 0
化 学 0 0
生 命 理 学 0 0
学 部 合 計 0 0
社 会
社 会 8 0
産 業 関 係 0 0
現 代 文 化 3 0
メディア社会 4 0
学 部 合 計 1 6 0
法
法 2 0
国際・比較法 0 0
政 治 0 0
国際ビジネス法 1 0
学 部 合 計 3 0
観 光 観 光 0 0交 流 文 化 1 0
学 部 合 計 1 0
コミュニティ福祉
コミュニティ福祉 0 0
福 祉 学 科 1 0
コミュニティ政策 0 0
学 部 合 計 1 0
現 代 心 理 心 理 2 0映 像 身 体 2 0
学 部 合 計 4 0
大 学 院 大 学 院 1 2
科目等履修生 科目等履修生 0 0
合 計 7 1 8
